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Publicistička djelatnost stručnih djelatnika 
 
Braica, Silvio. Priča o konobi – etnografski aspekt, u Bratanić, 
Miki: Priča o konobi, dalmatinskoj povijesti vina, hrane i pjesme, 
hrvatskoj kulturnoj baštini, mediteranskom stilu života, str. 9, 
Split, vlast. nakl., 2014. 
 
Braica, Silvio. Story of the Konoba – Ethnographic Aspects, u 
Bratanić, Miki: Story of the konoba : history of wine, food and 
song of Dalmatia, cultural heritage of Croatia, lifestyle of the 
Mediterranean, str. 9, Split, vlast. nakl., 2014. 
 
Jakšić, Ida. Brački vitalac. // Ethnologica Dalmatica 21(2014), str. 
125-137. 
 
Premuž-Đipalo, Vedrana. Edukacija u Etnografskom muzeju 
Split. // Ethnologica Dalmatica 21(2014), str. 165-172. 
 
Meštrović, Iva. Analiza istraživanja stavova i mišljenja muzejskih 
knjižničara o budućem razvoju muzejskih knjižnica. // 13. dani  
specijalnih i visokoškolskih knjižnica Knjižnice : kamo i kako dalje 
: zbornik radova / uredile Ivana Hebrang Grgić i Vesna Špac. 
Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, Zagreb 2014. str. 89-
102. 
 
Meštrović, Iva. Izvješće o radu Etnografskog muzeja Split za 
2013. godinu. // Ethnologica Dalmatica 21(2014), str. 173-175. 
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Izložbena djelatnost  
 
Izložbe postavljene u prostoru Muzeja 
 
• Izložba EMS Himalaja Stipe Božića, kustosica izložbe 
Ivana Vuković, do lipnja 2014. 
• Izložba keramike EMS i likovne radionice „Centar Juraj 
Bonači“, kustosica izložbe Tanja Ban, od 3. veljače do 3. 
ožujka 2014. 
• Izložba EMS i Službe za obrazovanje i znanost Izložba 
školskih plakata - Dioklecijanova škrinjica, kustosica 
izložbe Tanja Ban, od 4. do 18. travnja 2014. 
• Izložba EMS Čovjek i more : ribarstvo, autorica Ivana 
Vuković, od 18. lipnja 2014. Do 27. Travnja 2015. 
 
Izložbe Etnografskog muzeja Split postavljene u drugim 
prostorima 
 
• Izložba Himalaja Stipe Božića, Etno Art galerija, Zagreb, 
otvorena od 1. do 31. srpnja 2014 
 
Izdavačka djelatnost  
 
Ethnologica Dalmatica Vol. 21, Muzejski časopis, godišnjak 
 
Ethnologica Dalmatica Vol. 21, Muzejski časopis, godišnjak, 
elektroničko izdanje, dostupno na: http://hrcak.srce.hr/ 
ethnologica-dalmatica 
 
Čovjek i more: ribarstvo : predmeti skupine ribarstva iz fundusa 
Etnografskog muzeja Split, katalog izložbe, autori tekstova Ivana 
Vuković ... [et al.]  
 
Ribarska avantura, pedagoška publikacija, autorica Vedrana 
Premuž-Đipalo 
 
Narodne nošnje središnje Hrvatske : tekstilna građa iz fundusa 
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2015. godina 
 
Publicistička djelatnost stručnih djelatnika  
 
Braica, Silvio. Kratki pojmovnik o moru, ribarstvu i pomorstvu. // 
Ethnologica Dalmatica 22(2015), str. 343-406. 
 
Braica, Silvio. 2015. Muzej stariji i od Hajduka slavi veliki jubilej, 
Splitski portal, dostupno na: http://split.com.hr/novosti/kultura/ 
muzej-stariji-i-od-hajduka-slavi-veliki-jubilej (pristupljeno 24. 06. 
2015.) 
 
Ivančić, Sanja ; Acalija, Sanja. Povismo i sukno : kaštelansko 
tradicijsko ruho. Split : Etnografski muzej Split ; Kaštela : Muzej 
grada, 2015. 
 
Jakšić, Ida. Mario Puratić : od bračkog ribara do američkog 
izumitelja. // Ethnologica Dalmatica 22(2015), str. 295-315. 
 
Premuž-Đipalo, Vedrana. „Ne vridi mi dan ako ne dođem na 
Bačvice“ : o piciginašima s Bačvica i stvaranju mjesta. // 
Ethnologica Dalmatica 22(2015), str. 317-341. 
 
Premuž-Đipalo, Vedrana. Edukacija u Etnografskome muzeju 
Split. // Informatica museologica 44 (1-4) 2013, str. 229-231. 
 
Vuković, Ivana. 2015. „Sto godina nakon : o tradicijskoj kulturi 
Dalmacije kroz razglednice 1893.-1918.“, u Goleš, Igor: 
Zaboravljena Dalmacija na starim razglednicama, Split, str. 607-
620. 
 
Vojnović-Traživuk, Branka. Zvuk – zvek – zvon : glazbala u 
hrvatskom folkloru. Split : Etnografski muzej Split, 2015. 
 
Radovi u pripremi i tisku 
 
Premuž-Đipalo, Vedrana. Nematerijalna kultura i doprinos 
muzejskih edukativnih programa. // Zbornik radova o zavičajnosti 
u knjigama za djecu i mlade, Split, u tisku. 
 
Vuković, Ivana. Natuknice o tradicijskom ribarstvu, za 
Leksikografski zavod Miroslava Krleže povodom pripreme 
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Etnološkog leksikona urednice Svjetlane Lončarić. 
 
Vojnović-Traživuk, Branka. Narodna i naivna umjetnost. Članak 
za Zbornik simpozija Ivan Generalić, održanog 2014. godine, 
Muzej grada Koprivnice, u tisku. 
 
Vojnović-Traživuk, Branka. Natuknice za Leksikografski zavod 
Miroslava Krleže u traženoj formi za Hrvatski etnološki leksikon 




Izložbe postavljene u prostoru Muzeja 
 
• Prodajna izložba radova udruge "Zvono", 30. siječnja 
2015. 
• Edukativna izložba Peškarija, EMS i OŠ Lučac, od 30. 
siječnja do 2. ožujka 2015. 
• Izložba kamenih sova Mala filozofija : kamen ima dušu, 
EMS i OŠ Pojišan, od 30. siječnja do 20. travnja 2015. 
• Izložba likovnih radova Veselimo se Uskrsu, EMS i OŠ 
Gripe, kustosica izložbe Tanja Ban, od 27. ožujka - 16. 
travnja 2015. 
• Izložba EMS i Službe za obrazovanje i znanost Izložba 
školskih plakata - Dioklecijanova škrinjica, kustos izložbe 
Silvio Braica, od 21. do 28. travnja 2015. 
• Izložba EMS Narodne nošnje središnje Hrvatske : 
tekstilna građa iz fundusa Etnografskog muzeja Split, 
autorica Maja Alujević, od 5. svibnja do 11. listopada 
2015. 
• Izložba Zaklade Karlo Grenc Dioklecijan, autor Đani 
Martinić, EMS, od 21. rujna do 8. listopada 2015. 
• Izložba EMS i MGK Povismo i sukno : kaštelansko 
tradicijsko ruho, autorice Sanja Ivančić i Sanja Acalija, 
otvorena od 22. listopada 2015. – 18. travnja 2015. 
 
Izložbe Etnografskog muzeja Split postavljene u drugim 
prostorima 
 
• Izložba Narodne nošnje središnje Hrvatske : tekstilna 
građa iz fundusa Etnografskog muzeja Split, autorica 
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Maja Alujević, Etno Art galerija, Zagreb, otvorena od 30. 
siječnja do 11. ožujka 2015. 
• Izložba Himalaja Stipe Božića, Gradski muzej Varaždin, 
Palača Hercer -  Varaždin, otvorena od 3. lipnja do 5. 
srpnja 2015. 
• Izložba Čovjek i more : ribarstvo, autorica Ivana Vuković, 
Etnografski muzej Zagreb, otvorena od 9. srpnja do 15. 
studenoga 2015. 
• Izložba Himalaja Stipe Božića, Etnografski muzej Rupe, 
Dubrovnik, otvorena od 22. rujna do 23. studenoga 2015. 
 
Sudjelovanje na izložbama 
 
• Sudjelovanje na izložbi Prirodoslovnog muzeja Rijeka 
Ukrasi mora, otvorena 18. svibnja 
• Sudjelovanje na izložbi Božena Martinčević – Nostalgija, 
Hrvatsko-francuska udruga, otvorena od 4. do 24. rujna  
• Sudjelovanje u izvedbi stalnog postava Muzeja 




Ethnologica Dalmatica Vol. 22 – Čovjek i more, Muzejski časopis, 
godišnjak 
 
Ethnologica Dalmatica Vol. 22 – Čovjek i more, Muzejski časopis, 
godišnjak, elektroničko izdanje, Dostupno na: http://hrcak. 
srce.hr/ethnologica-dalmatica 
 
Braica, Silvio. 105 godina Etnografskog muzeja Split 1910.-
2015., katalog i program proslave 
 
Jakšić, Igor. Guide, kratki vodič po postavu 
 
Hrvatske igraće karte, reizdanje 
 
Igraće karte Triestine, reizdanje 
 
Sanja Ivančić. Povismo i sukno : kaštelansko tradicijsko ruho, 
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Vojnović-Traživuk, Branka. Zvuk – zvek – zvon : glazbala u 
hrvatskom falkloru, Etnografski muzej Split, katalog izložbe 
 
 
